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In the article by Takase K et al.  entitled “High-dose Dexamethasone Therapy as the Initial Treatment for 
Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: Protocol for a Multicenter, Open-label, Single Arm Trial”,  which 
appeared in the December 2018 issue,  Vol.72,  No.2,  pp197-201,  regarding the authors’ information in the first 
page,  following corrections should be added as below.
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